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Становление и развитие малого бизнеса во многом зависит от эффективности методов го-
сударственного управления, регулирования и контроля. Важными направлениями сложившейся 
системы государственной поддержки малого предпринимательства являются формирование 
благоприятного предпринимательского климата; устранение нормативно-правовых, админист-
ративных и организационных барьеров; расширение доступа к финансовым ресурсам; систем-
ное развитие инфраструктуры для предоставления предприятиям интегральной финансовой, 
материальной, информационной, консультационной и организационно-методической помощи. 
Отлаженная и последовательная работа в данных направлениях позволит осуществить качест-
венные изменения предпринимательской среды и повысить эффективность функционирования 
предприятий малого бизнеса. 
Целью Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республи-
ке Беларусь» на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149, провозглашается развитие малого и среднего предпри-
нимательства как одного из факторов обеспечения стабильно высокого уровня занятости насе-
ления и экономического роста [1]. 
Для этого планируется улучшить деловую среду, содействовать развитию субъектов ма-
лого предпринимательства и усовершенствовать инфраструктуру их поддержки, а также сфор-
мировать позитивное отношение граждан к предпринимательской инициативе. 
Совершенствование налогообложения субъектов малого предпринимательства должно 
быть основано на оптимальном сочетании интересов государства и малого бизнеса. Согласно 
действующему законодательству, предприятия малого бизнеса могут работать по традицион-
ной системе налогообложения и применять специальные налоговые режимы. 
В современных условиях приоритетным является создание условий для налогоплатель-
щиков, позволяющих им добросовестно исполнять обязанности по уплате налогов и сборов, 
уменьшать количество фактов уклонения от уплаты налогов. В этой связи для повышения эф-
фективности налогообложения актуальным является выявление, предупреждение и пресечение 
налоговых правонарушений, осуществление налогового контроля. 
Можно предложить следующие направления совершенствования налогового контроля за 
налогообложением малого бизнеса в целях повышения его эффективности в Республике Бела-
русь: 
– Разработка критериев рационального отбора налогоплательщиков для выездных нало-
говых проверок. 
– Создание специализированных централизованных баз данных, в которых налоговые 
инспекторы быстро и без каких-либо трудностей могли бы получить полную и современную 
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информацию по необходимым им вопросам в разрезе специфики отраслей. В некоторых вопро-
сах налоговые органы в нашей республике сталкиваются с «нехваткой» полномочий в отдель-
ных случаях. Для получения некоторой информации приходится отправлять запросы, запол-
нять специальные формы, что занимает определенное рабочее время. Данное предложение на-
правлено на то, чтобы дать налоговым инспекторам доступ к определенным нужным базам 
данных, в которых они могли бы получить необходимую информацию о проверяемых налого-
плательщиках без лишней траты времени. 
– Проведение ежегодной аттестации работников налоговых служб всех уровней с при-
влечением в комиссии по аттестации независимых экспертов (сущность такой оценки состоит в 
том, что в зависимости от каждого проверенного предприятия, налоговому инспектору засчи-
тывается определенное количество баллов). При этом за отчетный период каждый налоговый 
инспектор должен набрать определенное минимальное количество баллов. Количество набран-
ных баллов может служить основанием для вывода о его служебном соответствии. Кроме того, 
балльный норматив может служить основой для составления планов проверок на предстоящий 
отчетный период в части наиболее оптимального распределения нагрузки между отдельными 
инспекторами. Количество баллов могло бы оказывать влияние на заработную плату инспекто-
ра, например в виде премии, ведь негативным моментом является весьма невысокий уровень 
оплаты труда работников налоговых органов. В прошлом существовала практика более актив-
ного материального стимулирования налоговых инспекторов посредством того, что в распоря-
жении налоговой инспекции оставался определенный процент от сумм, доначисленных и взы-
сканных в результате проводимых контрольных мероприятий. Возврат такого рода поощрения 
результатов контрольной работы инспекции позитивно сказался бы на качестве работы специа-
листов налогового контроля. Как правило, мотивация труда в данной ситуации играет не по-
следнюю роль. 
– Организация постоянно действующих курсов повышения квалификации работников 
налоговых органов. Важное значение в аспекте совершенствования контроля налоговых орга-
нов имеет работа с кадрами: регулярная организация и проведение семинаров по разным во-
просам контроля, курсов повышения квалификации и т. п. Налоговое законодательство в нашей 
стране подвергается регулярным изменениям, за которыми работник налоговой службы выну-
жден четко следить. Проведение курсов повышения квалификации могло бы позволить каждо-
му инспектору улучшить свои навыки, обмениваясь при этом опытом со своими коллегами. 
Данные семинары могут проходить как на территории нашей страны, так и за ее пределами, для 
постоянной оценки внешнеэкономического состояния в сфере налогового законодательства. 
– Совершенствование проводимых совместно с органами Департамента финансовых рас-
следований, а также перепроверки предприятий, допустивших сокрытие налогов в крупных 
размерах в течение года с момента такого сокрытия, обеспечит повышение эффективности кон-
трольных мероприятий. 
– Продолжение работы по упрощению законодательства и его неизменности. Несмотря 
на постоянное изменение налогового законодательства, вопрос о его доступности и совершен-
ствовании остается открытым в настоящее время. Некоторые положения не достаточно четко 
прописывают те или иные ситуации, чем могут воспользоваться в свою пользу недобросовест-
ные налогоплательщики. Данное предложение предусматривает упрощение налогового законо-
дательства таким образом, чтобы все вопросы, в частности касающиеся налоговых нарушений, 
были четко прописаны, доступным языком не только для работников налоговой службы, но и 
для налогоплательщиков. 
– Внедрение информационных баз о доходах плательщиков, о совершенных сделках не 
только на территории Республики Беларусь, но и за ее пределами. Введению данного предло-
жения должно сопутствовать увеличение по безналичному расчету, с помощью банковских 
карточек, лицевых счетов в банках и т. д. В настоящее время практически невозможно отсле-
дить доходы налогоплательщика, если все операции и сделки он проводит при помощи налич-
ных денежных средств. Создание информационных баз данных о доходах каждого гражданина 
нашей страны позволит четко и бесперерывно отслеживать лиц, укрывающихся от налогового 
бремени. 
Таким образом, налоговый контроль приобретает первостепенное значение как инстру-
мент воздействия государства на экономическое поведение участников рыночных отношений и 
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